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se algun acuerdo decia: mi volo, en con-
tra de lo que se Jetermine o acuerde, sea
lo que sea. Los demás quedan bien dcter-
minados por el sentido vulgar de las mis-
mas palabras. El grupo de desequilibrio
más profundo lo forman los impulsivos;
precisamente porque carecen de voluntad
son más terrible en sus inclinaciones e
impulsos; hombres derruidos y carcomidos
por el vicio, a los que el vicio les atrae
con fuerza y arrastra irremisiblemente por-
1 que les falta el contrapeso del vig-or del
1 cuerpo y del alma, les falta el h,lbito bue-
no la virtud. suficiente p.lTa apartarse de
aquel peligro, de aquella tenaz y perversa
inclinación. ¡Cuántos jovenes y cuántos
hombres ya de edad madura na son vIr-
tuosos, porque dicen que no pucden serlo!
y es casi verdad; no lo es en absoluto
porque siempre tenemos a nuestro alean
ce poderosos resortes. un" fuerza inmen·
58 con que resislir a todos nuestros ene-
migos.
Mas, en esta generación actual. los \i
cios han abierto graade brechn en el cuer-
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
-I
1 desequilibrios de la vida; todos los arre- rraba a veces la puerta y las ventanas de
batos de genio, las exaltaciones como las la clase cuanto más estudiantes habia
depresioncs dc espiritu. no son más que aguardando para la lección. Rousseau,
tonalidades diversas que vienen a turbar padecía una grave mania persecutoria que
la placidez del alma. el amable equilibrio le obligaba .a caer en notables ridiculeces;
del espiritu; es algo patológico que debc de alguno de nuestros famosos toreros son
ser tratado con arrf'glo a procedimientos bien conocidas sus excentricidades y ma-
medicas especiales. ¿Verdad que en los nías. ¿A Quién no se le ha ocurrido estar
grupos. som~ral11enle indicados, podemos sentado a su mesa ocupado en un trabajo
incluir a muchos de nuestros semejantes? interesante y sentir de pronto una impe-
¿Verdad que 110 cometeríamos ningún riosa necesidad de salir a la calle, sin tc-
alentado contra nuestra dignidad personal I ner nada que hacer, aun es más, sin saber
colocándonos de buen grado en cualquie- I qué hacer. pero que no hará nada de pro-
ra de ellos? vecho sino pone en práctica semejante
No sé si resultará demasiad(l cienlifico inoportuno deseo? Creo que todos podria-
hacer una indicación de los principales lilas presentar un nutrido catálogo de ex-
grupos en que los sabios han ordenado la centricidades semejantes.
abundante materia, pero son tan conoci- Pues bien, Regis, divide a estos dese-
dos que no puedo resistir la tentacion de quilibrados en tres grupos: los inarm6ni-
hacerlo; quizá nuestros lectores puedan CO$, los originales y los excéntricos, cla-
sacar algún provecho para la Mllud de su sifieación científica pero muy conocida de
alma y de su cuerpo, que es lo que inten- todos. Los primeros son el grupo más he·
tamos. terogeneo, seres sin lógica. ulópieos. so-
De Augusto Compte se cuenta que ñ<:.dores, idealistas, inadaptables; he cono-
sin motivo alguno Que lo justificara, ce- cido persona que cuando habia de tomar-
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Ya se que no \'oy a decir nada !1U{'vo.
Pero unas cuantas c:Ol1sideraciones alrede-
dor del tema con que encabezo estas lí-
neas. me parece pueden hacer mucho
bien. Un desequilibrado no es un loco, es
a lo más un semiloco, y de estos hay lIlU-
chos en ell1lundo. Es decir el mundo está
lleno de desequilibrados. Es muy antigua
la sentencia que afirma que el número de
necios es infinito. y la necedad es tambien
una falta de equilibrio. ¡Y estas son tan-
tas... tantas. que casi ya no nos apercibi-
mos de estos deMrdenes! Es el peor sin-
toma. Esto quiere decir que si alguno
Conservaba más o menos el dominio de
sus nervios va cayendo en esa plácida os-
curidad del desor!:lenado. del desequilibra-
do.









































































minan en el mes de Abril y se efeclllan las de
los árboles resinosos. Se procede al injerto de
numerosas especies.
FRUTALES.-Deben estar podados los fruta.
les; se injertan de corona los arboles dema-
siados desarrollados que no permiten ser injerlá-
dos de cuña.
Se inician las pulverizaciones insecticidas, pa.
ra combatir las pla~as de orugas y pulgones. Es
el tiempo de poner anillos pegajosos a los troncos
para defender los árboles de las hormigas.
Hay Que abstenerse de labrar durAnte 19 flo-
rescencia. Consolidense, con tutores, los Arbo·
les recien plantados. Es el tiempo de empastar
con mastico las heridas Que no hubiesen cica-
trizado.
Hagllnse riegos móderados donde la sequedad
del terreno impida el crecimiento de los árbo-
les, y protejáseles extendiendo camas de pa-
ja o de hierba alrededor del terreno ocupado
por las ralees.
Se empieza en e~te mes a desbroti:lr los melo-
cotoneros, quitlmdoles los brotes in¡¡tiles y los
chupones.
HUERTA.-Prosiguen las siem'·r1s del ante·
rior mes. escardandose COlT " ... Jado las ya
efecluadas.
Se trasplantan del vi vero algunas de las siem-
bras hechas en Marzo y se plantan definitivamen-
te calabazas, pepinos y se aclaran berengenas y
tomates para que adquieran más vigor. Si este
es excesivo, puede convenir despuntarlas, con
lo que se robustecen y se les exalta su fer·
tilidad.
GANADERIA.~Aloja",ienlos.-La falta de hi-
giene en los locales donde se alojan los animales
dOmésticos y la suciedad de las cama contribuyen
n fomentar la cria de insectos Que son muy perju-
diciales a la salud de ganados y personas.
Los insectos Que más se aprovechan de la de·
sidia de los ganaderos, son las moscas, que depo-
sitando los huev.os en las camas del ganado don-
de hay sustancias organicas en descompoSicion,
en las que se desarrollan las larvas al calor de
las fermentaciones de los estiércoles, dAn origen
a una constante plaga de insectos qUt; invaden
las habitaciones del hombre y de 108 animales
que explota.
Las moscas son transportadoras de microbios
propagándose por su mediación muchas enfer·
medades infecciosas y provocan en las reses
inquietudes y excitaciones Que alleran su si~te­
ma nervioso.
Para destruir las larvas de las moscas y los in·
sectos existenles en las habitaciones de los ani·
males domesticos, es conveniente practicar freo
cuentes desinfecciones de los locales y 8 conti·
nuación limpiarlos de substancias organicas, no
permitiendo que al presentarse los dfas templa-
dos y de calor, corno ocurre en este mes, se acu-
mulen deyecciones ni basuras en los alojamien-
tos de los ganados.
Existen preparpdos especiales, que proyecta-
dos con un pulveri~ador sobre la piel de los ani-
males estabulados, ahuyentan las moscas. evitan-
do las molestias y el gasto de energias emplea·
dos en defenderse de sus alaQues.
VACUNO.-Con el ganado de campo. se prac-
tica en este mes la selección de las reses Que han
de destinarse a reproductores, dejlmdolas con las
madres para Que mamen hasta Que se agote el pe-
rIodo de lactación.
Las demils crias se separan de las madres r
unas se sacrifican para surtir las plazas consu-
midoras y otras se envían a los pastizales para
que aprovechen en libertad las plantos que los cu·
bren y vayan desarrollandose hasta la edad con·
veniente de pasar al matadero.
En las provincias que reina enzoóticamente el
carbunco bacteridiano, antes Que ocurra ningu-
na invasion, debe ponerse el ~anado receptible a
salvo de ataque¡¡ de dicho microbio, lo cual se
consigue con la vacunación anticarbuncosa o con
la suero-vacunación simultánea, procedimielltos
preventivos bastante generalizados en Espana,
pero que conviene todavia difundir más para des-
terrar el carbunco de nuestros campos.
CERDOS.~Los cerdos mac.hos Que no se han
de destinar a la reproducci6n, para que engorden
más fácilmente y se hagan InllS paclficos son ob'
jeto de una operacion llamada castración.
En los meses de primavera es cuando se acos-
tumbra a castrar los cerdos jóvenes, sin Que ello
Quiera decir Que no se puede practicar dicha ope-
ración en los demas meses del año, y as! sucede
con las hembras destinadas a la producción de
crfas cuando se Quiere cebarlas.
La castracion de cerdos practicada por opera-
dor inteligente y hábil es sencillísima, sin conse-
-,-
AGRICULTURA.~Laslabores más importan-
tes de este mes, son: Siembras de remolacha azu-
carera y forrajera, maiz, ca~amones, patatas en
los paises nOrteños, lúpulo, patacas, sorgos; as!
como alfalfas y treboles, donde no SOIl de temer
las heladas.
Termina el esparcido del nitrato de sosa. Se
rastrillan y escardan los cereales sembrados en
Marzo y los patatares en cuanto se ponen de ma-
llifiesto los primeros brotes,
Es la época de enyesar los prados artificiales.
Se activa en lo posible la salida y germInación de
la remolacha, medio el mus eficaz para prevenir
los danos de la «pulguilla».
Empieza la siega de los cereales Que han de
consumir en verde los ganados.
VINOS.-Los trasiegos Que no se han termina-
do, importa activarlos antes de que las elevacio-
nes de la temperatllra no den lugar a que los vi·
nos pongan en actividad los fermentos que con-
tienen, causantes de alteraciones. Quémense me-
chas azufradas en las vasijas que han de recibir
el vino al hacer el trasiego.
Los vinos embotellados deben revisarse y si se
nota Que el contenido de alguna botella se entur-
bia, sin perdida de tiempo deben vaciarse y depo-
sitar el vino en vasijas para corregir el defecto
de que pueden adolecer·
Las frecuentes operaciones Que en este mes se
ve obligado a hacer el bodeguero, aconsejan em-
plee las mechas azufradas para sanear las vasi-
jas Que ha de utilizar y el empleo de metabisufi-
to de potasa en los vinos de conservacion dudo-
sa. Las dosis de 10 a 15 gramos de metabisufito
de potasa por hectólitro, bastarán en la mayoría
de las veces para evitar la vuelta, el escaldado u
otros accidentes o enfermedades.
SELVICULTURA.-Las siembras de las espe-
cies caduClls Que han quedado por hacer. se ter-
LOS MESES
ya pasado a la América del Norte, como
lo serfan los Estados Unidos y las nacio-
nes europeas de que, por sus torpezas,
pudiera ser de nuevo el Asía, pero en po-
der de [a raza amarilla, el centro delmun-
do.
,'.
Madrid de 4 Abril de 1927
B. LOES
ABRIL. Ola 1." empieza la veda de ánades
silvestres hasta 1: de Septiembre. En Madrid y
otras poblaciones queda prohibida la matanza del
~anado de cerda hosta el l." de noviembre. Prin-
cipia la primer('J temporada de baños en AlhaJl1a
Granada, Alham8 de Murcia y Archena. aguas
!<Blinos las dos primeras y sulfurosa la liltima; es~
ta temporada dura hasta el 30 de Junio. En Sala-
manca, clllamado lunes de agua. Merienda ¡¡ ori-
llas del rio.-3. Domingo de Pasioll_ 5. San Vi-
cente Ferrer (fiesta en Valencia). Grandes fies-
tas en la capital a su Patrono con la celebración
de los Milagros en varios oltares monumentales
colocados en las calles; música, fuegos artificia-
les y reparto de pan a los pobres: en algunos al-
tares !lIS fiestas de prolongan hasta el dfa de la
octava. 7. fiesta de la independencia griega.-
10. Domingo de Ral1los.-14, 15 y lo. Jueves,
Viernes y Sábado Salita. -17. Pascua de Resu-
rrecciÓll. - lS. Se abren las velaciones. -19. Doy
Palriot's en el Massachussets (Estados Unidos).
-20. Día festivo en el Brasil conmemoración de
lo!! "Precursores de la Reptiblica~. 21. Solemni-
dad de San José. 23. La Real Academia Espa-
ñola asiste en Cuerpo a una misa de «Requiem»
Que en sufragio de cnantos cultivaron g-Ioriosa·
mente las letras espa~olas se celebra a las once
de la maflalla ellla iglesia de Religiosas Trinita-
rias de la Corte, donde yacen los restos de
Miguel Cervantes Saavedra. San Jorg-e, patrón
de Inglaterra y de Cataluña. Fiesta en el palacio
de la Diputacion de B:trcelona. En Alcoy, bata-
Has de moros y cristianos. En Jaell, gran romeria
de las hermandades. Acaba el plazo para el fallo
de expedientes de prófugos, empieza la jura de
ballderas, Que termina en mayo.-23. San Mar-
cos. EII Gundalajara, gran romeria; fiestas en
Turon. -29. Fiestas en la Gran Canaria. AnIver-
sario de la incorporacii)n de la isla a la corona de
Castilla. en 1483. Procesión civica.
Ayu/lo, los dlas 2, 6, 9 y 13 Y el 16 hasta el
.mediodfa).
Ayuno eOIl abstinencia, los dlas 1, S Y 15.
LA ~NION
No habia sonado, sin embargo, la hora
de la manumisión. Mandarines y genera-
les. es decir toda una organización feudal,
de castas, atizada por los intereses de las
potencias, no queria perder la preponde-
rancia en el país y así hemos visto la des-
membración del vasto Estado en varias
Repúblicas independientes y allárquicas.
Pero Europa y América estaban abier-
tas a la inmigración chilla y en sus uni-
versidades y en sus escuelas especiales y
en sus clubs han recibido educación 1I1ul-
titud de muchachos, que han vuelto ple-
nos de saber y de experiencia dispuestos
a constituir la joven China. aprO\:echando
sus enseiiallzas en defensa de la Patria
sometidas a extrañas influencias;
Eso es lo que representa el Gobierno
de Cantón y el nacionalismo de los llama-
dos Suristas aunque otra cosa l>e trate de
hacer creer desde Londres y por los agen-
tes británicos de Chilla.
No se resigna Inglatera a perder su
preponderancia en el Extremo Oriente.
Lo dicen bien claro los hechos que van
desarrollandose y la acumulación de fuer-
zas navales y terrestres.
Aspira como siempre a ser la nirectora
de un movimiento internacional en su pro-
vecho, comprometiendo a los demás en el
fuego que a ella conviene principalmente.
y asi las agencias a su servicio y las
comunicaciones cablegráficas en sus ma-
nos, C0l110 están en las de los yanquis las
de America, tenemos que ver los sucesos
según su conveniencia.
Por fortuna, la credulidad de las gentes
respecto a determinadas campañas va ca~
da día siendo menor, por lo mismo de
que el nivel intelectual medio en el murl·
do crece también de día III día. Puede su-
ceder que los acontecimic Itas de Nankín
hayan tenido la gravedac: :1 que se refiere
ellelégrafo; pero ni el Ej~¡"cito surista es
un Ejército rojo, ni los gUJernantes can-
toneses han demostrado, por ahora, que
sean personas entregadas a un fanatísmo
comunista y por tanto a las órdenes de los
soviets rusos.
Por el contrario, se sabe que entre los
ministros de la revolución china hay pen-
sadores, que, a pesar de ser neofitos en
el arte de gobernar, están demostrando
que tienen niadera de estadistas.
Acaso entre las filas nacionalistas exis-
tían extremistas exaltados. ¿Ha dejado de
haberlos en ninguna causa nacional para
la cual se hace necesario el concurso de
todos sin mirar su procedencia?
El hecho de que ni los Estados Unidos
ni Francia, ni el Japón Quieran asociarse
a la acción común que preconizá la Gran
Bretaña y, por el contraría, prefieran Ii·
mitarse a la protección de sus nacionales,
demuestra que el problema chino dista
mucho de ser lo que quiere Inglaterra que
sea.
Lo!> tiempos van cambiando y los pue-
blos van teniendo conciencia de su digni-
nidad y de su propio valer.
Hasta aquí China pudo ser un pals
abierto a todas las influencias. De aquf
en adelante parecenos que quiere y será
dueiia de sus propios destinos, entrflndo
de lleno, quiza muy pronto, en el concier-
to de las grandes potencias con el influjo
a que su territorio y su población le dál1
derecho.
¿Será esto, como temía el ex-KaIser,
la iniciación del peligro amarillo? Ello de-
penderá de la actitud de los demás pue-
blos predominantes, culpables, por lo que
se refiere a los de Europa, de que la pre-
ponderancia de este Viejo Continente ha-
i>esde Madrid
Se vá abusando un poco mas de la
cuenta del temor al bolchevismo.
La mayoría de los gobiernos de los lla-
mados paises de orden cuando encuentran
una dificultad en su camino suelen sacar
el fantasma del comunismo para asustar a
las clases conservadoras y justificar la
adopción de medidas represivas.
El oro de los Soviets parece, según 10
que se dice y lo que se propala pOI el
miedo, inagotable, sin tenerse en cuenta
la actitud mendicante de los amos del
Krenlim en solicitud de emprestitos por
parte de los países capitalistas.
Los Estados Unidos, para justificar su
polltica imperialista en Méjico, en Nicara·
gua y en los demás Estados del itsmo, se
prevalen del santo temor a los bolchevi-
ques. En los Balkanes, especialmente
Bulgaria, se realizan los más graves atro~
pellos en nombre de una Sociedad que se
cree amenazada y en la MiUel Europa
tampoco faltan gobiernos que tratan de
aprovechar el consabido coco para man-
tenerse en el Poder.
. Ahora Inglaterra se vale de él para jus-
tificar su deseo de preponderancia en Chi-
na, como el Japón lo utiliza para dominar
ell Corea y los yanquis también para de·
mostrar que en el Archipielago flIipino es
llecesaria una vigilancia estrecha.
Antes de que Lellin y los suyos implan-
tasen en Rusia el régimen de los Soviets
todos sabia mas a que atenernos respecto
a la rebeldía de varios pueblos.
Las colonias. al llegar a la mayor edad,
sienten la necesidad de la emancipación
como la siente el individuo en el orden
familiar y no ha habido pueblo que no ha-
ya tenido que acudir a las armas para de-
fenderla.
El ocaso para determinados imperios
parece vislumbrarse desde la guerra euro·
pea acá y de ah' su deseo de mantener a
toda costa la preponderancia.
China ha vivido un largo periodo de
marasmo, de abyección y de envilecimien-
lo. Europa, Norteamérica y el Japón han
procurado, con el Comercio del opio, do-
minarla para ol1l.ener toda clase de venta-
jas.
Un día ha llegado el despertar y la di-
nastía Manchú quedaba destronada y pro-
clamada la República.
po y en el alma de nuestros jóv¿nes; en
el cuerpo y el alma, si. porque los jirollE':s
que hemos ido arrancando a nuestro cuer-
po y dejado en la:,; zarzas de la sensuali-
y del deleite, son una señal de esotros ji-
rones más profundos que hemos abierto
en nuestro espíritu. Sí, la juventud de
hoyes una juventud oe desequilibrados,
de semilocos. Ha abusado de los sentidos,
y estos abusos han dejado su huella inde~
leble en el alma, ¿cómo no habian de de-
jarla? Y así podemos explicarnos esa ju-
ventud abúlica, indisciplinada, inconstan-
te, irreligiosa, amoral ... no podría ser de
aira manera. La ruina del cuerpo lleva
consigo la ruina del alma. Los abusos del
cuerpo se reflejan en el alma.
No hay otra higiene para estos desórde-
nes psicopatológicos, que un piadoso res-
peto del cuerpo, una higiene cl'istiana de
las pasiones.
ANTo_"IIO PUEYO LaNGAs
Huesca, Marzo de 1927.
(De nuestro Redactor·corresponsal)
Domingo 3. Sigue irl concentracción
de fuerzas el! el sector de Alhucemas.
=frenle Qll'efliín d~ la Gomera se ml-
ció un incendio H bordo del vapor <Tarde-
ra»; no hubo desgracias.
=En UI1 pueblo de TC'fuef, lIn niño per-
dió el habla al presenciar el suicidio de su
padre.
=En Sedavi (Valencia), la explosión de
un taller ocasionó un muerto y varios he-
ridos.
=S. M. el Rey, disfruta ya de una fran·
ca mejoriaj debido a la clemencia del tiem·
po, abandonó el lecho a primera hora de
la mañana.
En sus habitaciones particulares. D. Al~
fonso recibió a los jefes del alcázar y altos
funcionarios palatinos, con quienes despa-
cho algunos asuntos.
A la una de la tarde, el Monarca mar·
chó en automóvil, acompañado del duque
de Miranda, a La Quinta de El Pardo, don·
de almorzó y pasó la tarde con el Principe
de Asturias.
•=Las columnas Pozas y Mola, descon·
gestionadas por [os grupos que las hostili·
zaban, prosiguen su movimiento en las in-
mediaciones de Tabarran, habiendo dismi-
nuido los grupos rebeldes ante la concen-
tración de avance de las fuerzas de re·
fuerzo.
=La esposa del capitan Ostáriz que ca·
mo saben muchos lectores, ha muerto glo-
•
Ante es la inesperada respuesta hubo de
darse al monologo un final distinto, en me-
dio de gran rp.godjn l1el público y con no
pocos apuros df'1 11l\l1wloguista que sudó
el kilo para sal r Hiro"'o.
La interruptora (·.\jJlicaba, a la salida, a
Jos curiosos que, COl1l0 ella quiere a su es·
poso, le repugnaba asociarse a la tesis sus-
tentada por el autor. ,
Viernes /. o de Abril. El presidente
manifestó anoche que las bajas en el sec-
lar de Taguesut no eran tan numerosas
como se temia.
=En Barcelona se han registrado algu-
nos casos de difteria.
=Selenta y cinco mil mineros de la re-
gión dellllinois, en los Estados Unidos,
se han declarado en huelga.
=En una mina de Pensi[vania una ex-
plosión ha enterrado a 6(X) obreros.
=Elmar ha devuelto a la costa acciden-
tal francesa tres cadáveres.
Scibado 2 de Abril. En muchas infor-
maciones hemos v~sto notas muy simpáli-
cas y halagadoras para Aragón. El alista-
tamiento de quintos acusa un grado de ge~
neral cultura reflejado en la ausencia de
analfabetos en varios pueblos. VilIarroya
de la Sierra ocupa entre nuestros pueblos
un puesto preeminente en este aspecto y
por ello los maestros son objeto dt mu-
chas felicitaciones,
=EI movimiento de rebeldía que en
Africa se inició, lue rápidamente sofocado,
sufriendo [os revoltosos duro castigo. Las
noticias que se reciben son altamente op-
timistas.
=Se acentúa el reinado del motor. To-
dos los días el ingenio del hombre nos sor-
prende con nuevas conquistas, orgullo de
la ciencia) y que contribuyen al máximo
refinamiento en el vivir de ahora al minuto
yen plena fiebre de actividad. Un aula.
móvil ingles pilotado por Segrave el cam-
peón del mundo acaba de batir varios re-
cords mundiales de velocidad y ha llegado
a los 333 kilometros hora gacias a la dis-




fueves 3/ Marzo. Benavente al escri-
bir su Cu.ento inmoral olvidó que la igente
del pueblo tiene su corazoncito). Y asi
hemos visto chafado el inesperado final
del monólogo precioso y sabrosisimo an-
te la sinceridad y desenfado de una linda
menestrala. Nos explicaremos. En Valen-
cia en el Teatro de la Comedia la Com-
paJiía Porredón puso en escena este ma-
ravilloso pasatiempo benavenlino. Uste-
des saben que al final del mismo el actor,
para demostrar la tesis de la obra, se ade-
lanta y dice poco maso menos. <Y vaya
probar la inmoralidad ambiente. ¿Hay en
la sala una sola mujer que quiera a su ma-
rido? Que se levante y lo diga. Hasta la
fecha ni una sola voz surgió de entre el
público ese mirlo blanco de la frescura;
pero ahora. en Valencia, una muchacha
bellisima, apasionada, de pie y con voz
firme y serena dijo: «Yo Jo quiero con lo·
da mi alma».
••••••••••••
Al llegar la noche, cuando cdados //
trabajadores se recogen en la vivienda
del señor, anles que nada, comienza el
reeo del Santo Rosario. Es el duerlo y
la serlora quien lo reza y son todos, ni-
rios y trabajadores los que se suman go-
zosos al aclo de piedad de aquel lIogar
cristiana. Así hoy, osi ayer de muchos
alios atrás y de siempre, can acrecenta-
do fervor cada dio, pues este es otro pa-
trimoaio, el espiritual, de aquel/os ricos
labradores.
V cuando el rezo lermina, sitintanse
trabajadores y dueños a la mesa. 7am-
bién los niños, pequeiiitos y grandes to-
dos. Mas antes de empezar, son ellos los
que con vocecitas de ángeles y extendi-
dos sus brazos inocentes hacen la bendi-
cujn de la comida, Duestos sus ojos y su
corazoncito de oro todos en Dios.
V se disputan fraternales esa dicha
inr.,cente y reclaman su derecho a SIlS
poi/recitas buenos, cuando les loca su
ve_-, que por nada cederian ni los in/an-
tes ya crecidos, ni los nirUtos de lenglla
ba,'buciente du/ce y trovadora para Que-
rer rezar.
T:llos un dla y aIro dio, santifican la
es(:ma y llevan el consuelo mas grande
de 'os cielos a un hogar ae la 7 ierra, al
pedo fuerte y alma creyente de los lra·
baj'ldares de esa 1ierra.
V cuando a la cwZita vuelven, de nue-
vo, reverentes sus almltas rezan, arrodi.
l/OcIos en el lecho inocente, juntitas sus
malLOS, humillados sus ojos, pidiendo
para los sUlJos y para ellos la bendición
de Dios.
Va que los conozco, admiro y quiero
wn fervor a la familia aquella, a los ni-
ñitos tan hermosoS y plas, y pienso.. _
pienso mucho en tantos hogares sin pie-
dad, en tantos corazoncitos buenos que
en los comienzos de la vida, solo son en-
señados en sequedades del espiritu, en
banalidades y quimeras que matan pre-
matllramente el tierno corazón.
Las familias cristianas se forman,
forjando el temple niño. Va de hombres,
no es fácil dar un rumbo seguro a las in-
clinaciones de la, voluntad.
De Jueves aJueves
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Es numerosa aqlle/la fami/ia de la al-
dea. Es casa labranlia, hogar creyente
y pío. Nadie jamás llegó a sus puertas
que, implorante o solicitando favor, no
(uera socorrido y ayudado. La caridad
para con todo el mundo, es la consigna
de la familia aquella. Yen tan hermosa
virtud son instruidos y (armados los tier·
nos niños que han de heredar, con la ca-
sa solariega, la fey las obras de los pa-






Los que hemos recorrido y conocemos
un poco la provinci<l, hemos pensado
siempre lo mismo: ¡Lastima de tantos lu-
gares tan hermosos; tan placidos; tan sa-
ludables ... ! ¡Que aguas, qué bosques,
cuántos pinares seculares; qué de riquezas
olvidadasi !Cuanto abandono! Entre tanto.
en el extranjero, explotan a los mismos
espailoles con esplendiJos sanatorios que
tienen todos los adelantos de la ciencia
moderna, pero que no reúnen mejores
condiciones clinmtológicas que los de mu-
chos excelentes parajes de lluestros Piri·
neos.
Por esto, cuando ¡eL con gran satisfacción,
que se de~icaba una importante cantidad
para este objeto, no hube de discurrir mu-
cho; pues f:mplazamiento tan soberbio por
todas sus condiciones higiénicas, como la
meseta del Mona&terio de San Juan de la
Peña, difícil encontrarlo.
De unos 1.200 metros sobre el nivel del
mar; rodeada por rios tan importantes co-
mo el Aragón y el Gállego y cubierta de
pinares; con paseos construidos y cuida-
dos con gran esmero por el benemérito
Cuerpo de Montes, ofrece cuantas como-
didades se deseen. Para complemento,
pronto van a dar principio las obras que,
partiendo de Bernues (carretera de jaca),
enlazará con el antiguo Monasterio.
Nos place recordar a nuestros leclores
que el proyecto de esta carretera se debe
al cu~to ingeniero, don jaoquín Cajal, que
merecib ser felicitado por la Dirección de
Obras públicas.
Si se añade a estas condiciones la parte
histórica de este lugar el encanto es ma-
yor, y la estancia en sitio tan ameno y sa-
no, constituidl uno de los tratamientos me-
jores para la cura de reposo· y altura.
Desde la capital a dicho monasterio ha-
brá una distancia de UllOS ochenta kilóme-
tros, y desde la estación del ferrocarril de
Anzánigo se lleg<lrá en menos de media
hora.
Esta es mi humilde opinión que defen-
deré siempre, por considerarla la mejor, y
desearia que los encargados de tan delica-
da misión se fijasen en estas lineas llenas
del mayor entusiamo.
Benditos sean todos los que se ocupan
de cosa tan necesaria e importante en la
provincia. Nuestro agradecimiento antici-
pado más sincero, para aquellos que des-
de el poder, procuran el mejoramiento de
la raza. En mejor empresa no pueden em-
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cuencias para las reses, que IIpenas sufren des-
pués de lIna operación al parecer tan cruenta, ci·
catrizando las heridas rápidamente.
Sin embargo, son muchos los ganaderos, que
anualmente experimentan varias baja5 en la5 por-
querizas, a consecuencia de 11 castracion de mil-
dIOS y hembras, por confiar esta operación 11 per-
sonal inepto, que amparado en un!! practica ruti-
naria, desconoce pn absoluto todo cuanto se
relacionll con la ciencia de operar en un ani-
mal vivo.
l.a castraciór¡ 'Je los cerdos debe ser pradi-
cada por los veterinarios, línica manera de aca-
bar con los accidentes, complicaciones y bajas en
la cría de dichos animales.
Conviene hacer vacunar los cerdos prl!oClltioa-
1IU!I/tC contra la peste o cólera.
LANAR y CABRIO.~En los rebaños que
abundan las hembras paridas se practican orde-
ños para aprovechar lo leche para enviar al mer-
cado o para la fabricación de quesos.
El ordeño lo hacen los pastores y zagales sin
precauciones de limpieza y lavado de manos,
siendo esto el principal motivo de haberse propa·
gado tanto pn Espai'la la agalaxia contagiosa o
mal de gola. que es llna infecci6n de la mama a
consecuencia de l;;a cual deian de dar leche subita·
mente VArias cabras 11 ovejas de ordel10.
Cuando esto ocurra en una o dos cabezas de
un rebllilo, deben separarse de las restantes y
llamar enseguidlllll veterinario para que dispon-
ga el tratamiento adecuado de las enfermas y
sena!e las medidas de higiene que eviten el con-
tagio a las demás.
CABALLAR y MULAR.-Los ganaderos
aienderán a la cubrición de las yeguas de crla y
a prestar tod'os sus cuidados a las rastras de
las que han parido ya sean caballares o mu-
lares.
Los animales recien nacidos son reses muy de-
licados, terreno abonado a todas las infecciones
y requieren cuidados especiales. Es un grave
error de los ganaderos dejar expuestas al aire li-
bre, noche y día las crlas y las madres en este
periodo, práctica que ocasiona numerosas bajas
en iodas las yeguadas, apesar de lo cual, apenas
se corrigen costumbres ran perniciosas.
Durante los días lluviosos y por la noche, con-
viene que las yeguas con cría tengan donde cobi·
jarse con su rastra, cuando esta no tenga mas de
uno a dos meses de edad, en que todavia no to-
ma alimento alguno. •
.'.
FERIAS Y MERCADOS
GaUeia y Le6n.-3, Ponferrada y Salamanca;
6, Noya y Tuy, 18, Medina de Rioseco.
E.ltremadllra.-I, 2 y 3, Alconchel y VilIanue-
\'a del Fresno; 3, Santa Amalia; 12, Sierra de
fuentes, 15, Alc/lntara, 28, Villanueva de la
Serena.
Valeneja.-21, Cullera¡ 22, Alcoy.
Andalllcla.-IO. Verger, 18, Sevilla; 22, Car-
mona; 23, Cártama; 24, Alcalit de los Gazules; 25
Andujar, Mairena y Espiel¡ 29, Jerez y Alcalá
de Guadaira.
Aragón.-7, Caspe, 12, Alcai'liz, 21, Soltaña y
Binefar¡ 30, Ejea de los Caballeros.
Castilla la Nueua·-ll; Almagro; 21, Saced6n.
Cas""a la Vieja.-ll, Comillas, Pancorbo y
Sasamón; 4, Montorio; 5, Medioa de Rioseco; 5,
6,9,29 Y JO, Briviesca; 10, Espinosa de los Mon-
teros y Toranzo, 15, Piedrahila¡ 16, Cabezon de
la Sal; 22, Penagos; 25, Espinosa de los Monte-
ros, lruz, Pesnés. Valle de Toranzo y VilIase-
Vil; 28, Armero.
Cataluña-Barcelona: 'Zl, Piera; 29, Manlleu.--
Domingo último, Martorell.-Oerona:23, Slanes
Corsa; 29, Castelló de Ampurias.-Tl.lrragouo:
1, Vendrell; 15, Pere1l6, Pradesj 16, ClIseras.-
Liri/Ja: 1, Mayals; 10, Seo de Urgel; 1'2, Esterri





















































































































Doña Fermina Blanzaco Saleras,
de Asplroz} dama de virtud acriso·
lada, falleció en el Señor el día 3
~ltimot a los 65 años de edad} "lc-
tIma de penosa enfermedad.
Esposa ejemplar y madre aman·
tfsima, a sus cariños)' bondades
los suyos han correspondido ro-
deándola en todo momento de
hondos afectos filiales, de toda
suene de cariños y devocione3quc
en sus últimos tiempos} llenos de
achaq ues, serviánle de gran con-
suelo.
Al dolor de los señores de Aspl-
roz} amigos de nuestra predilec-
ción se ha asociado toda la ciudad,
siendo de ello una prueba fcha-
ciente la numerosa concurrencia
que hubo en la conducción del
cadáver y funerales celebrados por
su alma.
A su esposo don A n ton io Aspí-
fOZ. hijos Angel, Elvira y Eleutc-
rio. hija polftica Teresa Rodrlguez
y demás familia hacemos presente
nuestro sentido pesame deseándo·
les que Dios les conceda resigna-
ción.
A losl58jaños de edad y confor-
tado con los au xi lios de la Religión,
falleció el dfa 3 último don Emilio
Ventura Dominguez.
Oriundo del pUl;:blo de Salva tic·
rra, pasó en América sus años ju~
veniles, conquistando a fuerza de
trabajo e inteligenc.ia una posición
económica independiente A su re
greso se estableció en esto ciudad
yen los años que entre nosotros
ha convivido se conquistó muchos
amigos que sinceramente han la-
mentado Su muerte.
Su fuerte y vigorosa naturaleza
ha sido en pocos dlas vencida por
inopinada dolencia llevando ellu-
lO a una familia feliz. Descanse en
paz y reciba su viuda doña Josefa
Bueno Alastuey} hijos Sebastián,
Vicente} Miguel. Emilio}' Juan Jo
sé, hija politica Luisa Chire )' de-
más deudos nuestro pésame sen-
tido.
Esta semana hemos de notlC:ar
a n t: est ros l~ctores varias defun-
ciones que han causado hondo
pesar en nuestra ciudad.
El día I.llentregó a Dios su al-
ma a los 72} años el conocido io-
d ustrial de esta plaza don Miguel
Terrén Galindo. Su vida laboriosa
y su carácter franclJ y caballeroso,
unido a un trato muy afable y
simpático le granjearon generales
si m pa tfas De ellas y del senti-
miento que ha causado su muerte
reciben testimonios muy valiosos,
su esposa doña Rafar1a Sánchez
Estaún; hijos Flora, •• nita, lv\i-
guel, Luis, Francisco y Felisa. hi-
jo polltico don José Sescos, inteli.
gente comerciante de la plaza, a





Este aparato tiene las siguientes venta·
jas: J."-Que sirviendo a modo de llave
solo tiene en el plato el agua precisa o al-
go más y el resto queda aislada evitándo-
se los riesgos de posible contaminación:
2."-Que por su forma los animales no
pueden ensuciar el agua que estará siem-
pre en condiciones excelentes; 3."--Que
facilita la conservación en el grado desea-
ble de las substancias que se te anaden al
agua para fortalecer a las aves (hierro,
azufre etc. de que ya hablaremos y 4."_
Que aún para los poi lilas recien nacidos
no hay el peligro de que se puedan aho-
gar como sucedería o puede suceder con
las vasijas ordinarias.
A¡';DRl!s CEi'ijOR LLOPIS
Jaca 5 Je Abril de 1927.
(figura 3)
una escotadura en un punto (N) de su bor-
de (en la figura 3 lleva por error 2 en
lugar de una) y que al colocarlo sobre el
plato del mismo metal forma el conjunto
de la Fig. 4.
El agua al caer sobre el plato saldrá
hasta llegar al nivel de la escotadura y el
resto (pues en el callo cabe o debe caber
3 o 4 veces mas de la capacidad del pla-
to) quedará detenida por la presión almos·
ferica y sucesivamente irá saliendo a me·
dida que la del plato se vaya gastando.
desde el primer l11omento se debe acos-
tumbrar a los pollitos a comer en ellos.
I3ebederos. Todo el mundo sabe que
el agua es quizás el primero entre los me·
dios de contaminación y propagación de
las enfermedades yen gran número de ca·
sos la disminución aterradora y hasta de-
saparición absoluta de un poblado galline·
ro no se puede atribuir más que a las ma·
las condiciones del agua.
Pero aunque el agua sea buena, de no
tener un arroyo o fuente continua a nues-
tra disposición. los animales en su afill1 de
satisfacer la perentoria necesidad de la
s('d la ensucian con las patas, excremen-
tos etc. y el modo de evitarlo no es otro
•
que los bebederos.
Variadlsimos sistemas de bebederos
existen y la mayoría adopta casi siem·
pre el mas cómodo de llenaren lugar del
fIlds /dcil de limpiar que es más esencial
y decimos esto por cuanto 19S hay que
como no se les ve el interior por es·
tar soldadu el conjunto siempre. nos que-
dará la duda de si están bien limpios o no,
temor que se desvanece con el por noso-
tros utilizado que consiste en un cono
(fig. 3) de chapa gah'anizada que lleva
--
so hay algunos que son precisos e insus·
tiluibles, y de ello nos vamos a ocupar en
el presente número.
Distinguíamos en el gallinero entre la
vivienda o sitio para dormir y poner y el
parque o lugar donde la gallina hace su
vida ordinaria diaria y expuesto a la lige-
ra lo fundamental de ambas a nuestro jui-
cio vamos a tratar de los alcesorios del
parque.
Nosotros len. un prinCipIO lo hemos
construido con pié de mad~ra y techumbre
de chapa de hierro galvallizado (Fig. 1)
pero debido al excesivo coste de esta ma-
teria hemos ensayado, recientemente, el
cartón embreado moteado de arenilla, cla-
veteado sobre cubierta de :nadera. con ad·
mirable resullado y grall economía; lo
esencial es que su lecho sea completa-
mente impermeable al agua y Que el co-
bertizo eslé situado al resguardo del vien-
to.
Comedores.-Se reducen a recipientes
de madera, largos y estrechos (Fig. 2) don·
de se les vierte la comida que de este mo-
do se aprovecha en su totalidad; su longi-
Accesorios del parque. - Consideramos
precisos y elementales el cobertizo. los
comedores y los bebederos.
Cobertizo.-Es el sitio a que las aves
se acogen para resguardarse de las incle-
mencias del tiempo tales como el viento.
la lluvia. la nieve o el exceso de calor en
la fuerza del día para el verano; debajo de
él se colocan los comedores en los días
lluviosos evitando (>1 que ine\'itablemente
se mojen los animales y se deteriore el ali-
mento.
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tud y altura como es natural serán propor-
cionadas al tamaño de las aves y a su nú-
mero y por consiguiente habrá cuantos se
precisen.
No creemos necesario insistir acerca de
la necesidad de dar de comer a las galli·
flas y pollitos en comedores, pues ello sal·
la a la vista, advirtiendo únicamente que
Avicultura doméstica
En el arHculo anterior hemos hablado
del gallinero, haciendo resaltar cuáles de-
ben ser sus condiciones, que aunque fue-
ran excelentes y hasta cumplimentado el
menor reqUIsito. no podrla cumplir su mi-
sión sin la ayuda de otros elementos, del
mismo modo que una casa por megnífica
que sea no pueJe llenar nuestras necesi-
dades hasta que se la provee de una por-
ción de detalles y útiles (cocina con sus
Accesorios, vajilla, mesas etc.) que casi
siempre guardan relación con su mayor
o menor suntuosidad, pero Que en todo ca·
11I
riosamente. ha recibido una carta de su
esposo escritH el mismo día que salió al
[rente de las fuerzas para prestar auxilio a
Taberrall. En dicha carta le daba cuenta
de la situación, expresándole que marcha·
ba poseído de un elevado espíritu y mos-
Iraba su confianza en que la cuestión se
resolvería favorablemente.
Lurtes 4. La informacion de hoyes
completamente trágica. Y a decir verdad
d<'spués de un domingo de sol priOlave·
ral, (lue dejó en el espíritu. suave sedi-
mento de optimismo y vida la lectura de
sucesos ~spcluznanles hace poca gracia
y en tOllA lIluy mal con las ansias de vida
que se respiran. Por eso hacemos gra-
cia de los mismos no sin condenar esos
momentos trágicos de la vida envueltos
en sangre.
Marles5. Henry foro el famosocons-
truclor de Automóviles ha sido victima de
un odioso atentado. Con motivo de este
execrable suceso la prensa hacedel multi·
millonario yanqui biografias ('01110 esta que
extractamos y 'lue retrata Sil interesante
personalidad.
Enrique Ford. el genio de la illduslria
moderna, ha sabido aliar como nadie la
producción industrial y el bienestar de sus
obreros. El mago creador de ciudades y
automóviles. El heraldo de la paz social
y de la prosperidad económica, entendi·
da en un sentido profundamente humano.
El que se atreve con la banca judía y es
bendecido hasta la idolatría por cientos
de miles de obreros, a los cuales ha pro-
porcionado, lIlás que trabajo, una prospe-
ridad desconocida. El multimillonario que
ha multiplkado los millones para derra·
marias sobre los pobres; qúe ha hecho el
milagro de que los simples trabajadores
tuviesen automóvil; que ha resuelto con
este procedimiento tantos problemas so-
ciHles ql!e los utopistas denuncian y no
rell1edi3n. si es que no los explotan en
provecho propio. El hombre que de hu-
milde maquinista ha llegado a ser creador
de grandes industrias. en las cuales riva-
lizan el ~e¡lio del sabio. del hombre de
negocios. del filántropo y del sociólogo.
ll1üircoles 7. Ha fallecido el ma}'ordo-
lila mayor de Palacio, marqués de Viana.
=Noticias oficiales recibidas en Ma·
drid, dan cuenta de que el Rey Fernando
de Rumanfa ha entrado en el periodo agó-
nico, siendo Sil estado desesperado.
=Los Excursionistas babaros, llegados
a Madrid en virtosa caravana automovi-
Iistica. han celebrado el banquete dedica-
do por el Auto Club de España. .
Aquéllos se hallan complacidísimos de
su estancia en España y aprovechan cuan-
tas odasiones se les presentan para dedi·
car a nuestra nación los mayores elogios.
Firmado por el digno vicepresidente de
la Asociatión de Labradores y Ganade-
ros de esta provincia, don Jase María La·
de nuestras almas, la fe que here-
damos de nuestros mayores y de
la que no se debe apostatar en
ninguna de las varias formas que
la apostasla reviste.
Este nuevo Ji:Hio no ha surgi-
do al calor de ...:ombinaciones lÍ-
nancieras: ni ha sido eng~ndrado
por la ambición. de la gloria: ni
viene a cristalizar ninguna aspi-
ración polítIca.
«;\tlonteara!.{oOl) ~s. v será. ante
todo, un di<~¡--I') ):-;,::cn'.se net<Jmente
católico.))
Deseamos ul nuevo coleg3 vida
muy próspera.
De El Noticiero de Zaragoza de ayer
miercoles:
<Breves horas estuvo ayer en Zaragoza
el nuevo obispo de Jaca, aragones ilustre
nacido en la provincia de Zaragoza, ilus-
trísimo y reverendísimo señor don Juan
ViJlar y Sanz.
Después de visitar al excelentísimo
señor Arzobispo, ha salido para Bar·
celona, de donde regresará en breve
para hacer la entrada en la capital de
la diócesis que la Providencia encarga a
su solicitud.)
Por noticias que ayer recibió el gober-
nador eclesiástico M. l. Sr. don Jase Ca·
ronas se sabe que el nuevo obispo hará
su entrada en Jaca el miércoles santo.
Temperaturas de la semana:
Día 31, Máxima, 10; Mínima, 2 sobre O
-Oía 1, Máxima, 10; Mínima, 1 sobre O
-Dia 2, Máxima, 12; Mínima, 1 bajo O
-Día 3, Máxima, 15; Mlnima,3 sobre O
-Ola 4, Máxima, 16; Mínima, 2 sobre O
-Oía 5, MáximH, 16; Mínima. 4 sobre O
-Oía 6, Máxima. 17; Mínima, 5 sobre O
(¡acetillas
En reciente viaje que por asuntos de
carácter oficial hizo nuestro alcalde a
Huesca, visitó al Ingeniero Jefe de Obras
públicas para interesarle por la construc-
ción de la carretera de Aísa. El ilustre
funcionario se mostró muy complaciente
con el Sr. García Albar y a petición de
este y en beneficio de Jaca y los pueblos
interesados, ofreció dar comienzo a las
obras por el puente sobre el río Aragón.
teniendo en cuenta el estado de ruína in-
minente en que se encuentra el de San
Miguel enlace entre ambas zonas.
Comunican de Santa Cilia, haber des¡¡-
parecido de su domicilio, hace unos días.
el capataz de Obras pú.blica" t.lfeclo a la
carretera de Jaca n SangUensa, .-\ntOllio
Bouzo Rivera, de e) anos, natur<ll de un
pueblo de la provinCia de Orense.
El desaparecido fuI:' encul!trado lI1uer-
to, con un disparo tle revólver en la sién
derecha, jUlltO <11 puente del barranco de
Vinacua, en el término de Santa Cruz de
la Serós.
El suceso ha causado gran impresión
pues el Sr. Bauza hacia muchos años que
prestaba sus servicios en esta zona, ha-
ciéndose acreador a la general estimación.
-
Alcanzando un éxito resonante
se publica en Huesca desde el día
I.
n MOllteal-agón diario católico.
Por su sana orientación tiene
tojas nuestras simpat[as; pero si
ello no fuera suficiente nos impul.
sa a considerarle como un frater-
nal colega el que figuran en su re-
dacción amigos muy sinceros de
LA UNiÓN, colaboradores meriUsi-
mas nuestros a los que debemos
devoción y gratitud.
Como saludo nuestro, muy cor-
dial, honramos hoy nuestras co-
lumnas con un es':rito del nuevo
diario que suscribimos totalmente
y que da fe de su propósito de la-
borar por los intereses de la pro-
VinCia.
De su editorial de presentación
al público reproducimos los si-
guientes párrafos que son una de-
claración sincera de su progra-
ma.
«Más de uno, al leer eSte primer
número, nos preguntará si Id em-
presa que acometemus hoy no es
descabellada o por lo menos temc-
rana.
Nosotros tenemos la certeza de
que el paso que damos representa
un esfuerzo gigante que habrá de
vencer ásperas dificultades, pero
en manera alguna podemos adrni
tir la palabra «imposible».
Si fundar un diario católico, en
una modesta capital de provincia
como Huesca, supone un atrevi
miento santo)' laudable, sostener-
lo, requiere unaconstJ.ncia, un te-
són inquebrantables, constancia y
tesón que-en nosotros no faltará,
contando, sobre todo, con la ben-
dición del Cielo.
((Fundan) es patrimonio de al-
mas cumbres.
((SosteneD) es deber de todos,
cuando se trata de la causa católi-
ca, deber moral al que ni pode-
mos ni debemos sustraernos, si es
que todavía existe, en el santuario
Ulla pequeña labranza, pero que, no bas-
tándoles, trabajan también por cuenta
ajena un determinado nú.mero de días por
liño, puede verse posible beneficiario del
seguro de accidentes del trabajo, pero
puede· verse también-y todos abrigan
esa legítima esperanza-liberado. pasados
unos años, de la necesidad de trabajar por
cuenla ajena, y al contrario, utilizando a
su vez, en épocas de agobio, a trabajado-
res a su servicio.
Hoy, aunque el estado legal actual en
la materia parece que terminará pronto,
después de todas las tentativas, sigue en
permanente desigualdad el trabajador del
campo y de la ciudad. y una vez prolon·
gada la Ley vIgente de 10 de enero de
1922, resulta únicamente amparado el Ira-
bnjador del campo al servicio de explota·
ciones agricolas, forestales o pecuarias,
si~mpre que, no siendo objeto de Leyes·
pecial, se empleen constantemente en la
explotación más de seis obreros. o se ha-
ga uso de máquinas agrícolas movidas
por motores inanimados, en cuanto O los








1igios en tre sus con veci nos, la men-
tando su desgracia, ocurrida no
cicatrizada aún la herida de pasa-
dus infortunios.
A este duelo general nos asocia-
mos nosotros de todo corazón de-
seando a dicha apreciable familia
resignación cristia;-,3.




D. JorgeJordana, Presidente de la Ca-
sa de Ganaderos de Zaragoza, persona
peritisima en cuestiones agrarias. fué en-
cargado por el Instituto de formular las
observaciones que dicho proyecto le sugi-
•nera.
y con verdadera maestria, estimaba llue
del pago de la indemnización debía ser
responsable subsidiario el propietario,
cuando el dominio útil estuviese cedido
en arrendamiento, censo, aparceria, etc.
Que obrero, .pdra gozar de los beneficios
de la,Ley, debe estimarse lo mismo al que
trabaja como lal habitualmente que al que
trabaja a joma! de modo eventual. Que
tampoco debe excluirse, como el proyecto
en cuestión hacía, a los que (1 la vez pres-
ten el Ira bajo con ganadc. propio y sean
propietarios, ya que debe aspirarse a que
todos los trabajadores del campo lo sean.
Opina el Sr. Jordana que los riesgos
naturales no deben originar derecho a in-
demnización, como las errfermedacles que
el sol, la humedad o el frío, por ejemplo,
pueden producir, y que el aseguramiento
del riesgo por el patrono en una entidad,
tampoco debía ser obligatorio en todos los
casos; censura el tipo un~forme y único
de Mutualidades aseguradas que el pro-
yecto encierra, y aplaude, en cambio, el
precepto que dispone el estudio y redac-
ción de bases para un proyecto de Ley
que establezca un sistema de seguros de
accidentes en el campo, con intervención
del Estado.
Esta materia, que es de vuestra exclu-
siva incumbencia, os interesa igualmente.
Re.sulta inaxplicable, por otra parte, que
hayan pasado más de veintidós años en
permanente desigualdad los obreros del
campo y los de la ciudad. Si los Sindica·
tos vuestros fueran puros, se me ha dicho,
y separadamente de los formados por pro-
pietarios funcionasen los de braceros, ya
hace tiempo que este vacio se habria cu·
bierto. Pero esto no es, no puede ser su-
ficiente explicación; aparte la razón de
fraternal solidaridad que debe culminar en
vuestros Sindicatos, el riesgo de acciden-
tes del trabajo, por medio del seguro, se
hace casi insensible para los propietarios;
estos, por otra parte, corren el peligro de
Que, legislandose a sus espaldas, se pro-
duzca la reforma en peores condiciones
que si la clase a que afecta la hubiera es·
tudiado. Además, esa separación entre pa-
tronos y braceros no es absoluta en la
agricultura; es el numero de colonos y pe·
queños propietarios, que aumentan sin ce-
sar, y Queen propiedad o en renta llevan
En los albores ue su vida ha si-
do arrebatada al cariño de sus pa-
dres la angelical señorita María
Josefa Ochoa Escobar, hija de
nuestro queriJo amigo don Dosi-
tea y sobrina de nuestro compa-
ñero don Fausto Abad.
Su muerte acaecida en Pamplo
na ha causado profupdo pesar y
sorpresa amarga pues nada hacía
suponer que su iuventud y sus
cnergfas rueran tan rápidamentll
agotadas por una fiebre traidora
que minó su organismo.
Don Dositeo Ochoa y su distin-
guida esposa doña María Jesús
Escobar, abrumados bajo el peso
de esta desgracia, pueden estar
bien seguros que cuantos les co-
nocen comparten con ellos su do-
lor, deseándoles sinceramente que
Dios ¡es conceda la resignación
cristiana que necesitan para sobre·
llevarlo con paciencia, si no fuera
bastante la convicción piadosa que
pueden tener de que la nena que
han perdido, que por ser la mayor
era el orgullo de la casa, estara go-
zando de Dios en el cielo.
Dolorosamente nos sorprendió
la noticia de la muerJe de la an
gelical seílorita Paquita Rapún.
ocurrida en su casa de Sabiñánigo
el día 28 de marzo. Cuando la vi-
da se iniciaba para ella por ~endas
de tdicidad, Dios la ha llamado a
su seno para premiar quizá las
purezas de su alma, sus senti-
mientos de bondad y sus virtudes
acrisoladas.
El inmediato pueblo de Sabi-
ñánigo se ha asociado al dolor de
la fa;nilia Rapún de muchos prcs
-5-
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En Torres de Berrellén su resi-
dencia, 'falleció el dla 3 último la
respelable señora doña Severin,l
Escobar Ansó, esposa del ilustrad"
profesor Veterinaflu de aquel pue-
blo don Felipe iLnpercna )' unida
por parentesco próximo a la fami-
lia de nuestro Director.
Conocfamos las virtudes que
a'dornabél~ a la malograda señora.
Su posición social le permitía sa-
tisfacer sus afanes caritativos y los
pobres de aquel pueblo siempre la
encontraban propicia a sus dádi
vas y limosnas.
La finadJ., estimadísima por sus
relevantes cualidades personales.
vivió una vida ejemplar dedicada
al cumplimiento de sus deberes de
esposa y madre, sin olvidar los
que la Iglesia impone a sus fieles.
Conocedora de los deberes de la
mujer católica en los presentes
tiem pos, est u va constan temen te
dispuesta, como decimos, a pre'itar
su coooeración a toda suerte de
obras éaritativas y de acción so-
cia 1
Con la exquisitez de su trato su
po granjearse el afect0 respetuoso
de cuantas personas la trataron, y
en aquella localidad, así corno en
los pueblr)s limít:-ofes, se la quería
sinceramente.
Reciban su apenado viudo don
Felipe Loperena, hijos Germán y
Julio, hermanos, hermanos politi

















































Escuelas MiJitares Particulares en




peluqueria de la Vda. de C.
Mayor núm. 16.
Desde el dia ro de Marzo, han err.pez.ado
las clases de preparación de los mozos del actual
reemplazo de 1927.
nnlRI(ijln 1Dmm EN Jn<n n. nlDNSO, nnTOR, 41
Cenjor Llopis
~ .



















Por traslado de local liquido
toda la relojería de pared
Echegaray, 9, jaca
un primer piso y
tienda con cocina
económica y buena bodega, con sus acce-
sorios. Informes. ~an Nicolás, 12.
Se~uros Vida en vi~or:
Capitales asegurados Liras: 1.708 MILLONES
Seguros sobre la Vida y Rentas Vitalicias en todas sus combinaciones.-Seguros de
incendios.-Seguros de Transportes Maritimos. Terrestres y dlValores.
•
COmpañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
FUNDADA EN TRIE5TE EN 1838
Una máquina de coser y bordar NAUMAN




Dirección para España MADRID, Paseo de Recoletos, 5
Subdirector para las provincias de Huesca y_Zaragoza
1>. Enrique Besc6s. Oficinas: San Miguel, 7, Zarago?a
Agente en Jaca: D. Fermin Lalaguna, Zocotín. 1
Libro indispensable al avicultor por encerrar en sus paginas en forma ciar.:!, breve
y precisa todo 10 que es indispensable saber para la explotación racional de esta lu·
crativa industria.
Forma un lomo de bolsillo de 78 páginas y 18 figuras siendo Su precio de 2'50 pe-
setas ejemplar.
De venta en esta Imprenta o directamente de su autor (Farmaceutico Mililitar de
jaca) quien lo remite por correo certificado libre de todo gasto. Igualmente se halla a
la venta en las principales librerfas.
una estufa para
gUIsar, con se-




edificios y terrenos des-
de la casa n.O 9 de la
calle del 7 Febrero hasta la muralla, y
también cuatro bañeras de mármol. (p}
rrín, se dara barata.
prenta.
Tip. Vda. de R. Aliad. Mayor, 32.-j8(a
Tr:resa Gracia Longás
MODISTA
Ofrece a v. sus servicios en general a domicilio
SAl.UD,3, JACA
En el ministerio úe II~cienda han facili-
tado la siguiente nota:
(Según los datos telegráficos recibidos
en el ministerio de Haciellda la recauda-
cion por todos conceptos durante el pri-
mer trimestre del corriente ejerciciú as-
ciende a 774.921.153 pesetas contra
736.562.334 pesetas del mismo trimes-
trede 1926.
Aparecen en alza por 54.711.412 pe-
setas todos los ingresos del Estado, a ex-
cepcrán de la renta de aduanas que ofrece
una baja de 16.775.819 pesetas.
Por consiguiente, despllcs de compen-
sar esta baja, el alza en la recaudacián
con relacion al primer trimestre de 1926
es de 37.775.819 pesetas.
El resultado que quedA enunciado es
tambien satisfactorio si se compara con
lo presupuesto.
La cuarta parte de los ingresos presu-
puestos para el presente ejt'rcicio econó-
mico, excepción hecha del reintegro de
anticipos a las compañías ferroviarias que
las delegaciones de Hacienda no contabi·
lizan como ingreso importa 764.594.694
pesetas.
Pues bien, a pesar de que la renta de
aduanas acusa la considerable baja antes
señalada la recaudación total su¡:.era en
pesetas 9.700.<Xm los ingresos previstos,
lo que es muestra la excelente marcha que
hasta ahora lleva el presupuesto en curso.•
recido concepto de que goza esta pro-
vincia en el aspecto de acatamiento a
las leyes y cumplimiento de los debere:;
de ciudadanía.
Estas comisiones las presiden los seflo-
res jefes y oficiales siguientes:
Don Eugenio Otero. don Juan Pié, don
jasé Belda, don jasé Plana, don Antonio
Souza, don Antonio Núñez. don Ignacio
Ferrer y don Emilio Hernández Blanco.
En relación con la labor del Patronato
de Circuitos p~r Carreteras. el ministro
de Fomento prepara un interesante pro-
yecto sobre simplificación y refundición en
un solo impuesto de los tributos que por
diversos conceptos pagan actualmente los
propietarios de coches de automoviles.
El cálculo se trazó por un niismo tipo
medio de tribulación anual por cada caba-
llo de vapor.
Este único canon constituirá Ulla impor-
tante economía para los propietarios de
automóviles en las grandes ciudades. y
aunque no represente lo mismo para los
demás. es, por de pronto. una ventaja la
simplific3ción de trámites fiscales.
De conformidad con las disposiciones
canónicas y con las formalidades de prác-
tica y costumbre el viernes último se po-
~esionó de la Iglesia y Diócesis de Jaca
representado por el M. 1. Sr. Presidente
del Cabildo Catedral con poderes al efec-
to el Ilmo. y Rvdmo. Sr. Donjuan ViIlar
Sanz.
De nuestra capital de provincia salie·
rOIl el dra 30 para todos los pueblos de la
misma, comisiones de clasificación y re-
visión de los censos de ganado caballar.
mular, asnal y carruajes de tracción ani-
mal, con el exclusivo objeto de compro-
bar la realidad de los elementos militares
con que se cuellla en un momento de-
terminado.
Dado el fin que con estas visitas se
persigue, es de esperar que por todos se
facilitara esta misión, justificando el me,
Días pasados salió para Almería donde
pasará unos dias. nuestro particular ami-
go Don Emilio Viciana afecto a esta Ca·
mandancia de Ingenieros.
Por la prensa de Huesca nos enteramos
de que el sábado último sufrió una caída
en la calle, resullando con la fractura de
una pierna nuestro querido amigo y pai-
sano don Matias Solano, jefe de la Seco
ción Administrativa de \.~ enseñanza.
Lamentarnos el percance y deseamos
una rapida y pronta curación del paciente.
Se ha dispuesto que los alumnos oficia-
les, tanlo libres como colElgiados de los
Institutos nacionales de segunda enseñan-
za, satisfagan además de los actuales de-
rechos, la cantidad de cinco pesetas, en
metalico, por cada inscripción de matrí-
cula.
•
guna. se ha cursado al presidente del
Consejo de ministros un razonado telegra-
ma encareciendo no se consienta la im·
portación de trigo extranjero, ya que tal
medid!l, provocada por la industria hari-
nera del liloral, habría de acarrear per-
juicios considerables para la produción
triguera nacional,
DefiTutivamente se ha señalado la fecha
en que se realizara la excursión o carava-
na automo\rilistica que visitará las ciuda-
des bearnesas de Pau y Olorón y que ten-
drá lugar los días 27,28.29 Y30 de mayo.
La prensa ha recogido estos días am-
plias iniormaciones y relatos interesantes
sobre una curación repentina registrada
en Zaragoza.
Compendiada en pocas lineas un cole-
ga dice:
Estimase como caso sobrenatural, la
curación repentina de tuberculosis larin-
gea, de la joven huérfana Manuela, Pas-
cual Gil, que mantiene a tres hermanitos.
Manuela, desahuciada de los medicas, ha
curado repentinamente, después de pre-
pararse a bien morir. Ha estado enferma
tres años y dice que la han curado su fe y
devoción a Sant~ Terp.sila.
Los médicos atestiguan la curación.
Estos últimos días han sido verdade-
ramente primaverales. El sol radiante in·
vita ya a colgar las ropas de abrigo y no
son ciertamente nuestras damitas las últi-
mas en sustituir por la vaporosa indu-
mentaria veraniega el abrigo de pieles.
Como todo invita a vivir, las calles y pa-










LIQUIDAClaN DE iESTE ARTICULO
CON GRANJ)E~; REBAJAS
VEA V. LOS E~;CAPARATES DE
---,--------





La antigua funeraria y faller de artículos para viaje de
Mi-\NUEL C¡ONZi-\LEZ
SuceSOI~ de Victorial"lO Cajal
participa a su numerosa y distinguida clientela asi de Jaca como de los pue·
bias inmediatos haber trasladado sus negocios a la ralle del Obispo n.O 12
(casa de Diaz) donde continuará ofreciendo sus servicios con la prontitud y
esmero ya acreditados; rogando al misl1.o iiempc no secollfundan con otros
talleres del mismo rama de dicha calle: Ul1ica casa matriculada en Jaca en
{§; la fabricación y venta de cuadros y marcos para folograflas }ó¡~
~
No conlundlr.e: El PARlllSO m.nuel ~ontál.. , calle del Obl.· '4l
po, núm. 12 (casa de 'Piaz) 1'·~
• l~











Para M U E B L'E S
buenos y económicos
falleció en esta ciudad el dfa 1.0 de Abril de 1927
on
Maria Josefa Ochoa y Escobar
entregó su alma a Dios en Pamplona el día 2 de Abril de 1927
a los 13 :~ños de edad
de.pué. de recibir lo. S.S. 'y la Bendición de Su Sanlidad
========= R l. p. =========
LA NIr'JA
a los 72 años de edad, habiendo recibido 105 Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
=============E. P. D. =============
LA SENORITA
Tienen el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y relacionados lan do-
lorosa perdida, rogándoles una oración por el eterno descanso de la finacta, favor
que agradecerán sinceramente.
Daquita Rapún Dortolés
falleció en Sabiñánigo el día 28 de Marzo último
--===== E. P. D. =====---
El Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis ha concedido indulgencias en 1<1 forma acoslumbrada.
Sabiñánigo. Abril de 1927
Sus apenados madre doña María; hermanos Pilar, Pepita. Asunción. Consuelo,
Paquito. Maria y Laura; hermano político, tíos, primos y demás parientes
Sus ¿¡penados padres O. Dositeo y doña María Jesúsj hermanos Erotis r Sebastiánj tlos, primos y demás parientes, al comuni-
car a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, les suplican se sirvan tener presente en sus o!"aciones el alma de la fi-
nada por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos.
Sus desconsolados esposa doña Rafaela Sánchez Estaún; hijos Flora. Anita, Miguel, Luis, Francisco)' Felisa. hijo politico don
José Bcscós, nieros, hermanos politicos, primos y demás parientes, tienen el sentimienlO de participar a todos sus amigos y relacio-
nados tan sensible desgracia rogándoles se dignen encomendar a Dios el alma del finado favor que agradecerán sinceramente.
..Jaca, Abril ~e 192".
Almacenes El Sigl,o.--Jaca


















CALLE MAYOR. NUMERO 35
REPRESENTMNTE EN JftCM: Mariano Cavero
Las más renombradas por su perfecta construcción y pre-
sentación inmejorable, no igualada hasta la fecha _
por ninguna otra marca.







(oclles turismo, de 10 y 12 H. p.
;-'¡uevos modelos 6 cilinc11.4 os con carrocerí:JS 'Veyn'llann
Camionetas para transporte desde 500 Kilos en adelante.
Catniones volquetes
Camiones para el servicio de limpieza pública, de-
sinfección, sanidad, etc.
con carrocerías gran lujo, desde 10 pasajeros, pintadas al
---=~~== D U e o ==~~=--
Carrocerías "AVASCUÉS
Playa Torrero, ZARAGOZA
Para más dEtalles e il)formes a la Agencia para Aragón:
JJulio Lacasfa
HERRERO
Participa al público de jaca y loda la
comarca que ac<lba de adquirir el acredi-
tado laller de PEDRO TELLü en la calle
de LA LUNA, núm. 4. en el cual se dedi-
cará a la construcción y arreglo de todo
lo referente al oficio, como herramientas
de agricultura. cerrajerla.letc.
Esmero, prontitud V economla




el TEATRO VARIEDADES Ysus locales
anexos, desde el día 1.° de julio próximo.
¡"iezas de recambio. aceite para engrases,
hilos y sedas, agujas para toda clase de
máquinas SINGER
Todo poseedor de máquinas SINGER,
que note dificultad en su funcionamiento,
avise al úr~ico representante en la calle
Mayor, número 6, 2. o, JACA, en la segu-
ridad de que se la dejará en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA: A todo comprador de una má-
quina se le daran lecciones de bordado,
gratuitamente. .
El representante. único en jaca
~~........••• " " " ~~
~.,. "••';'eI
..' IDe. IDí05 IDí05 ....
IIU;li1tQQ Mtll'li'U




















Nos encargamos de efectuar esta clase
de operaciones por cuenta del Banco "1-










["~al-a. u.so inn-..cdiato .-:~~ ~
EXPORTACiÓN A PROVINCIAS I




jH~J~ ~]~1Ji~ ~AW1TJl1.Bl I
----,c TAL L E R )----
para toda clase de trabajos de pintura decorativa.
~---¡~ ~ [@--I~ ~---I~
~--I~ ~--~ ~ ~--I~
pinturas preparadas
-
'Pecena de Canga mensual
(ORRESPOlIlll 'liTE Al MES llE lIBRll
Durante estos DIEZ DIAS se saldarán todos los géneros
de invierno a precios increibles.
La Luna. Adolfo martfn.·-mallor, 10.·Jaca
Establecimiento Comercial
•
